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PBEDlCi El DESIEQTO 
Hemos de confesarlo con dolor, nuestro Ayunta-
miento es un desierto donde toda voz se pierde, es el 
verdadero salón de pasos perdidos, el salón de sesiones 
de nuestro municipio y sobre su frontispicio hay que 
escribir las fatídica's palabras de, no hay esperanza. 
Basta para convencerse ver lo que pasó en la última 
sesión Todo protestas, tod i clamores contra el nombra-
miento de Alcalde de R. O,, precisamente cuando 
acababan de admitir la dimisión al Alcalde elegido por 
el Concejo, como úmico remedio a su desastrosa gestión 
y sabiendo todos que era materialmente imposible 
ponerse de acuerdo para elegir otro. Y a continuación 
se repiten las votaciones con empates para resolver si le 
había de dar una licencia de quince días. ¿Es posible 
contradicción mayor? Si no !o quieren, ¿por qué dificul-
tar licenciado es que tampoco quieren al que le susti-
tuye? Y si lo quieren, ¿cómo negai lo que se concede 
cada día a cualquier concejal? La sindéresis brilla por su 
ausencia. 
¡Qué dolor ver como se pasa el tiempo en personalí-
simos y luego quejarse de que los vecinos no cooperan 
a la vida municipal Bonito ejemplo dan nuestros muní-
cipes. 
Nada, nada, lo mejor será hacer Alcaldes a todos los 
concejales y luego facultarles para que cada uno haga 
un reparto a su gusto y ancha es Castilla, vengan fiestas 
y lujos y derroches, y Teruel que pague y sin aguas y 
sin caminos y vengan fondos y Juntas y sociedades de 
tapadera para hoja de parra que cubra la desnudez. Y 
luego nos quejaremos de que exista Melilla y vayan allá 
nuestros hijos y el sudor de los padres y las lágrimas de 
las madres. Es justo castigo y justa consecuencia de 
nuestra vida disipada, ilógica y de la anarquía que sem -
bramos y de la que brota necesariamente la cruenta de 
Melilla y de Barcelona y de todas partes. 
Mal ejemplo, malísimo ejemplo S. S. concejales el 
que revolviéndose airados y tratando como enemigo al 
representante de la autoridad, sin haber llegado siquiera 
a tomar posesión y sin saber por tanto lo que merecerá. 
Hechos, hechos y no persona es lo que hay que juzgar, 
pero por lo visto en la Casa grande se pierde la noción 
de la realidad. 
Y a todo esto se pretende seguir la campaña pro-
reparto y se hace decir al amigo Federico cosas que 
seguramente no han pasado por su magín, pues el pobre 
no es capaz de otra cosa que de ejercitar la caridad de 
enterrar muertos y se le hace representar el papel de 
desenterrador del famoso reparto, atreviéndose contra 
todo y contra todos en defensa de lo indefendibles y 
poniendo en sus manos la espada de Bernardo que ni 
pincha ni coi ta. ¿Quien le habrá metido en esos beren-
genales y que mal le quieren sus consejeros haciéndole 
cargar con la cruz como cireneo, haciéndole Armar como 
Presidente de la extinguida Junta y a la vez como vecino 
que él sólo se atreve a ser el desfacedor general de 
entuertos. 
En cambio los técnicos de la casa con escusas y 
largas y echando la culpa al muerto y así anda todo 
errado menos la caballería y aquí es el burro del pueblo 
que cuanto más trabaja lleva peor aparejo. 
Lo cierto es que la relación de acreedores y deudo-
dores que debió mandarse al Gobierno civil antes del 
15 de Abril, todavía no se ha remitido y si se impone 
la multa con que ha conminado el Sr. Gobernador, quien 
la pagará, ¿el Contador, el Alcalde, el Ayuntamiento? 
Porque no se cargará, es un suponer, al pueblo que nin-
guna culpa tiene y que como nosotros está impaciente 
por conocerla. Podrá haber alguna causa justa de retraso 
pero se ocurre preguntar si en otros años ha existido 
más puntualidad y dá la picara casualidad que sólo 
ahora que es cuando más se necesita es cuando no se 
puede obtener. 
Y lo cierto es que para formar el presupuesto como 
ha de ser en el último trimestre del año anterior antes 
de cerrarse, como se cierra ahora en firme la contabili-
dad al terminar el año pasando los saldos a resaltas, es 
preciso formar un avance de liquidación con el resul-
tado en firme de tres trimestres y en cálculo en cuarto 
y sin ese dato no es posibible formar el presupuesto y 
como ya se ha formado tuvo necesidad de hacerse esa 
liquidación y por ende lo esencial de acreedores y deu-
dores debe estar hecho y debía saberlo el público, y 
varias veces hemos dicho que aquí estamos para ayudar 
a dicha publicidad por lo que de dos una. o se hizo el 
presupuesto con datos y se deben conocer, o se hizo sin 
ellos y en tal caso buen presupuesto habrán formado y 
en primer caso o se quiere que se sepa le que hay, y 
esto es facilísimo, o se quiere seguir en la penumbra y 
esto no es posible. 
Menos disputas en el salón y más trabajo en las ofici-
nas y en ambas partes más orden y concierto para que 
con el menor esfuerzo posible se haga el mayor rendi-
miento, pues no queremos sacrificar a nadie, pues 
sabemos lo que es trabajo burocrático pero sí queremos 
que lo que se haga se sepa, no para criticar por sistema 
y pasión sino para dar nuestra opinión y luego que 
resuelva quien deba hacerlo y hasta de ahora nadie ha 
podido ni negarnos ni rectificarnos siquiera la menor de 
nuestras afirmaciones, pues por algo defendemos la ver-
dad y vivimos en régimen de publicidad y de discusión 
razonada sin que queramos ni aún molestar a nadie y 
salvando las personas concretar hechos. 
Estamos deseosos de poder aplaudir y de ver como 
se hace algo de provecho dentro y fuera del salón, pero 
a la verdad no podemos tocar punto donde no salte 
algo desagradable para la Ciudad que no se pueda ver 
libre de prácticas que tanto le perjudican y estamos de-
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seando la paz, pues sabemos que es la mejor felicidad y 
el mejor capital pero apesar de predicar no se practica 
y al menos tendremos que defendernos pues en la vida 
del yunque y del martillo no queremos ser martillo pero 
yunque mucho menos. 
Si por el contrario se llegase a cumplir lo que se ha 
ofrecido de publicar en plazo breve el verdadero estado 
económico y se iniciase siquiera el encauzamiento de la 
vida olvidando empeños vanos de repartos injustos, vería 
el Ayuntamiento y sus asesores y sus técnicos como 
aplaudíamos a rabiar. Necesitan para ello el crédito de 
un plazo prudente para preparar trabajos, hacer consul-
tas y estudiar orientaciones prudentes y benignas, pues 
desde luego abriremos tal crédito espléndidamente 
dotado, no somos regatones, pero insistir en tijericas 
son con el reparto y no dar luz en la verdadera cuestión 
económica eso no jamás, si quieren queseamos yunques 
seremos martillos. 
E l s e ñ o r A lea l i e accidental en atenta c o m u -
n i c a c i ó n nos manifiesta que tiene dadas 
las ó r d e n e s oportunas p a r a que a la b r e -
vedad posible se publ iquen las c u e n -
tas. Nuestra a f i r m a c i ó n y cargos quedan 
pues a las resultas de esas ó r d e n e s de lo 
que felicitamos a l s e ñ o r Alca lde y nos 
congratu lamos . 
El Segando Aviso 
Nos proponemos seguir el curso de los trabajos que se 
realicen, bajo todos los aspectos, para el abastecimiento de 
agua a Teruel, por entender que el asunto es del mayor inte-
rés para la Ciudad, A s i l o manifestamos en el per iódica LA 
VERDAD y así lo repe t ímos hoy. 
Nadie debe rá llamarse a engaño por las consecuencias que 
en su caso, pueda sufrir con nuestra in t e rvenc ión . Nos 
repugna combatir a alguien y desde luego rechazamos, 
absoluto, el hacerlo sistema*icamente o con débil funda-
mento; pero cuando el caso llegue hemos de hacerlo, como 
demostrado está, con toda la ene rg í a necesaria. 
Sabemos que en la ú l t ima sesión del Ayuntamien to y con-
testando a una pregunta formulada como consecuencia de 
nuestro requerimiento publicado en LA VEUD.VD del 26 de 
Mayo ú l t i m o , se ha dicho que NO Ü O Ü U R E N A D A . en el 
asunto de la t r a ída de aguas a Teruel y ta l afirmación no nos 
convence y nos sirve de fundamento para este segundo reque-
rimiento. 
. Ni . bast:a con c]ue de pasada y como si se tratara de asunto 
sin in terés m consecuencias se diga QUE NO OOÜR.RE 
N A Í ) A , no siendo cierto, ni que el Ayuntamiento pueda 
inhibirse de tal asunto dejando que se resuelva, sin su cono-
cimiento e in t e rvenc ión . Están comprometidos en él cuan-
tiosos intereses de la Ciudad y están pendientes de empleo en 
su día las subvenciones logradas por Don Carlos Castel para 
ta l fin y cree-nos* que p\ asunto resulta bastante importante 
para que el Ayuntamiento en pleno se ocupe de él y procure 
que se ponga al servicio de ta l empresa el m á x i m u m de Ga-
ran t í a s de acierto, ^ 
Nos l imitamos, por alior*, a este segando requerimiento, 
porque deseamos, como vulgarmente se dice, cargarnos de 
m^on para intervenir resueltamente y poner de mauiftesto 
ante la opimon públi.-a la responsabilidad de cada uno de 
los que en el asunto hayan intervenido y de los que indebi-
damente hayan dejado de intervenir . 
Nos consta que la Comisión de aguas es ajena al Avun ta -
to y por eso francamente formulamos los requerimien-
as cuentas de sus tos, para que deje de serlo o rinda ías debYlaT" 
n̂t̂ aalctuydT¿tamient0 qi16 ^ Y ^spond 
Y conste que deseamos vivamente tener ocasión de anlau-
d i r a alguien y que lo haremos sin regateo de ÚÜxsán 
género a quien lo merezca. 
Ciar 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
'odas las misas que se celebren en las Monjas de Santa 
ra, el día 4 de Junio, en la capilla del Corazón de J e ^ 
de ocho a doce, serán aplicadas por 
DON JUAN FRANCISCO EL1PE LOPE 
Sus desconsolados hijos D . Carlos, D.a Luisa, D.a JosefaJ 
¡).a Consuelo, D. José , D. Ricardo, D. Ernesto; hijos políticos 
D.a M a g i n a l b á ñ e z , D.a Vic torma Aa-raiza. D a Concha Muria, 
D.aJulia Mar t ín y D « Purif icación Latorre ; nietos, bizaie. 
tos y demás piiríeutes, suplican la asistencia y oraciones, 
caridad que por siempre ag radece rán . 
H a y concedidas indulgencias por vanos Prelados eu la for. 
raa acostumbrada. 1 
La Defensa Oe Teruel 
Como está visto que el ma l administrat ivo que venimos 
padeciendo en Teruel, se va haciendo crónico y trasciende a 
todos los órdenes sociales, no bastando un per iódico y menos 
semanal para atajarlo y corregir lo , ya que tiene bastantes 
más ra íces de las qne a primera vista aparecen, y de empren-
der pronto una curac ión fuertemente ciudadana, luego sería 
ya tarde para desarraigar tan mala hierva, como acaece en 
otras poblaciones, se ha fundado una sociedad oon el t í tulo 
que encabeza estas l íneas, y para la que desde luego se reci-
ben adhesiones en LA. VKRDAD y por nuestra parte tenemos 
en estudio de acuerdo con los fundadores de «La Defensa de 
Terue l» de quien seremos ó r g a n o oficial, el pasar de semanal 
a bisemanal y de meramente adminis t ra t ivo y para Teruel 
a tratar cuanto a Teruel afecte y luego a su provincia si Dios 
quiere y cuaja y vamos salvando en perfecto estado de salud 
como hasta de ahora lo^ pasos de la infancia en la que toda-
vía creemos es^ar y dentro de la pobreza eu que nacimos y 
siempre con esfuerzos propios, pues más queremos honra sin 
barcos que barcos sin honra, pues aquí somos netamente cris-
tianos como dijimos al nacer y nada queremos que huela a 
enchufes ni chanchullos judá ico -mason izan te s . 
Bien sencillo y bien amplio es el programa-reglamento. En 
él cabe to lo Teruel y los que lo quieran de verdad, pero..... 
que de vt rd td lo quieran y lo demuestren con hechos sacri-
ficándose por óí, no exp lo tándo lo y es del tenor siguiente: 
A r t . 1.° Con el nombre de «La Defensa de Terue l» se 
funda en ésta Ciudad una sociedad cuyo objeto será el ejer-
cicio de la acción ciudadana en defensa de los intereses socia-
les, morales y materiales de la misma, empleando cuantos 
medios conceden las leye-í y llenando cumtos deberes pueda 
imponer el más acendrado patriotismo y t e n d r á por ahora 
su domici l io social en 
A r t . 2.° podrán ser socios, todos los vecinos, los residen-
tes y los terratenientes de Teruel, y aquellas personas que 
aun no s iéndolo, demuestran con hechos su i n t e r è s por Te-
ruel, siempre que lo soliciten por escrito, que los presenten 
tres socios y se les admita por la Junta direct iva o la Gene-
ral, se obliguen a cumpl i r el reglamento y acuerdos de las 
Juntas y satisfagan Lis cuotas de é n t r a l a y mensuales que se 
señalen, pues este, será el ún ico recurso económico d é l a 
sociedad, y si faltasen a alguno de tales deberes les dará de 
baja la Jun ta directiva o la general sin derecho alguno. 
A r t . 3.° Para el r é g i m e n y gobierno de la sociedad se 
n o m b r a r á una Junta direct iva, compuesta de Presidente, 
Vice-presidente, Secretario y Tesorero y tres Vocales y cada 
dos anos, la primera vez por sorteo, ŝ  r enovarán por mitad 
una vez el Presidente, Tesorero y un vocal, y la otra los res-
tantes y los vocales s u s t i t u i r á n por su orden al Vice-presi-
dente, Tesorero y becretario y además el Více-pres ideute al 
Presidente. 
A r t . 4 o Esta Junta t e n d r á la represen tac ión de la socie-
dad y el Presidente l levará la firma, se r e u n i r á al menos una 
vez cada semana y convocará a la General al menos triines-
tralmente y siempre que se presente un asunto importante y 
en el mes de Enero para dar cuentas y elecció i de cargos, 
siendo en definit iva la autoridad superior la Junta General 
en la que todos t endrán igualmente voz y voto. 
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Arfc. 5.° Gano de diaoluoión, el Ilíquido haber será para el 
Asilo de ancianos desamparados de Teruel . 
JCn cuanto se cumplan las formalidades legales y se habi-
lite local se c i t a rá a los fundadores y adheridos para empe-
zar la campaña que s e g ú r a m e n t e ha de ser muy laboriosa y 
f eficaz y como se vé muchos son los llamados, veremos] quie-
nes son los escogidos o que quieran responder a sus deberes 
ciudaiianos y limantes de su pueblo y sobre todo los perseve-
rantes hista el íi » que eí para lo-á que sa reserva el premio 
de la" victoria y sobre todo la satisfacción del deber cumplido 
cayendo el desprecio públ ico contra los cobardes y egoís tas 
que aban lonan el puesto quo les c o r r e t ó n lej ieutre sus con-
ciudadanos. 
TOROS Y TOREROS 
¿(ta toreado Vilialta en Teruel? 
I r de feria en feria, es una frase t íp ica en Teruel que 
quiere decir perder el fcie ap.*, c na que h icen ind iscu t i -
blemente Jose í to de Málaga y Montes, a Vi l l a i t a lo dejamos 
en lugar aparte. 
Si estos dos toreros viajasen sin guardapolvo y sin bi l le te 
de ida y vuelta, cosa que más ios semeja con los feriantes 
que venden gafas ahumadas y peines de concha, ser ían un 
poco mejor de lo que son. 
Jose í to de Málaga peina a la par is ién, pelo largo que se le 
pone de punta en cuanto un toro se le cuela un poco más de 
lo natural, baila más que un profesor de tango y manda 
(como director de lidia) menos que un cacique en estos t iem-
pos. En su primero si lo hubiese toreado empapándo lo y no 
hubiese consentido que lo castigasen demasiado pon iéndo le 
una vara más de las cuatro que marca el reglamentOj hubiese 
podido sacar más partido. En su segundo después que fracasó 
queriendo e n g a ñ a r al públ ic > con cuatro pjsjs intolerables 
en banderillas se fué a brindarlo a Vil lai ta^ maldita ocurren-
cia, pudo brindarlo a la música; a los del sol, al mozos de 
espadas o a cualquier concejal, pero a ViUal ta , no señor, a 
no ser que fuese la martingala para bascar el aplauso; el 
brindis debió sei saladísimo, me imagino que dir ía , va por 
usted y conste que guardo un secreto para el públ ico y os 
que só torear pero no conviene que lo sepa el púb l i co . Y así 
fué, todo se redujo a un pase por alta un pinchazo me.iia 
ladeada y un descabello, todo ello bailado y movido con una 
intranquil idad e incertidumbre impropia de un torero que 
figura en el abono de Madrid. 
De Montes a ú n podemos decir menos, es verdad que hizo 
dos quites oportunos y que le tocó un toro de malas ideas 
cuya cabeza no se p reocupó de ahormar y que fué necesario 
que sonase un aviso para que se decidiese hacer lo único que 
cabe con esos toros y es entrar r áp i lo y cuarteando momento 
que supo a i i v i n a r Vi l i a l t a para colocarse muy bien en pre-
vención de un percance. E l segundo de Montes fué el mejor 
toro que lo ma tó muy bien, pero no se pudo lucir porque no 
lo toreó de capa n i lo llevó toreado de mulata y lo tuvo que 
hacer todo el espada, pues el toro no hizo nada por él, incon-
venientes de no torear los toros, SÍ cróen los toreros que 
torear es hacer el primo, no señores, los primeros perjudica-
dos son sus señorías que no sacan partido de los toros, pues 
torear bien es preparar bien la estocada. 
Si los compañeros de Vi l i a l t a vinieron cotí gaar lapoivo , 
el baturro vino con pañuelo a la cabeza y calzón corto» vino 
asi porque al baturro no se le pueie pedir que toree más que 
en baturro. Este torero no sabe lo que es la escuela ron 'hf í i 
ignora la gracia de el Ojitos, desconoce la coqueter ía del toreo 
modernista que se viste delante de un armario de luna ensa-
yando movimientos afeminados, paro tr iunfa, t r iunfa el toreo 
ïüas sincero que se conoció, su arte e ingenuidad, clava los 
pies y aguanta, aguanta todo lo que venga aunque sea la cor-
nada, a ÓJ que más le dá, es baturro y torea en baturro, 
apesar de eso le vimos un quite fino suave templado y termi-
nando con una rebolera, eso se lo ha t ra ído de Córdoba, 
bueno es que vaya replegando algo de aquí y de allá. Pero 
^ su cuadrilla t a m b i é n tiene a l g ú n viajante de esos al estilo 
^e Jose í to y de Montes, pues al entrar a matar a su primero 
6 g r i tó un peón aprisa, eso es conveniente i r des t e r r ándo lo , 
â Un as no se le aconseja además que esos avisos son peligro-
Toreó V i l i a l t a en Teruel si señores , cosa rara, v ino con la 
cabeza vendada, pero creemos que hay otro V i l i a l t a en Ma-
dr id que está grave que lo alcanzó un toro en Córdoba y que 
no pudo venir a torear a Teruel , el que vimos fué un susti-
tuto se les aseguro. Ya se que no me creerán, porque le^tooa-
ron la Jota por ver si se alegraba y la sent ía y p o d í a m o s 
conocer si era Vi l i a l t a o no lo era, vaya si U sent ía . 
Qué boni ta está Triana 
cuando le ponen al puente 
bandera republicana. 
L á s t i m a que aquél los cuatro pases no hubiesen sido sobre 
el mismo punto l igándolos y lás t ima que sedesluciese al des-
cabellar, al final perdió color la faena, pero fueron a verla 
familias enteras hasta con un gato que se lanzó al redondel 
emocionado. 
De las cuadrillas dos puyazos de R e l á m p a g o y un gran par 
de un gran peón que desconozco, el Sordo bregando y nada 
más. 
Los seis charros que nos envió el Sr. Sánchez magníf ica-
mente presentados, resultaron en general tardos y aploma-
dos pero fáciles de torear a excepción del segundo que fué u n 
pregonao de malas ideas, l á s t i m a que los señores toreros de la 
calle de Sevilla se dediquen al chismoneo sindical, debieran 
preocuparse del toro e i r viendo y deduciendo que al toro 
salamanquino fio se le puede torear como al andaluz, pues 
es de otro temple y conviene dejarlos m u y puestecitos en su 
suerte para que tomen las varas pues no se arrancan de lejos. 
Pero, que hablar de toros, mientras vayan los toreros de feria 
en feria con guardapolvo y peinen a la paris ién, así no puede 
t r iunfan más que la escuela baturra sincera e i n g è n u a con la 
cabeza vendada y el corazón atado para que no se lo salga 
del pecho de puro grande. 
NOTICIA DE INTERES 
Nos consta que el Senador por Teruel, D. Francisco F e r r á n 
esta practican io activas gestiones para lograr que se dote a 
Teruel de la comunicac ión telefónica interurbana^ 
La noticia tiene gi-ande importancia para la vida e c o n ó -
mica y social y la discreooión do to los nos releva de la nece-
sidad de hacerla resaltar. 
Deseosos como el que más, de que tan importante^servicio 
se establezca nos apresuramos a comunicar la noticia de las 
gestiones que practica el dis t inguido Senador por Teruel 
para que a ellas se sumen cuantos elementos puedan contri-
bu i r a su buen é x i t o . 
Guando este plausible p ropós i to se convierta en hecho, 
re ú b i r á . n u e s t r o más entusiasto homenaje el Senador que mo-
destamente y silenciosamente, pero con gran voluntad pone 
al servicio de tan s impá t i co propós i to t o l a su fuerza. 
Que le sirva de aliento para esta y otras empresas nuestro 
molesto aplauso y que la suerte le a c o m p a ñ e . 
LOS VIVOS HABLAN 
Decíamos en el njimero anterior que los muertos hablan 
refir iéndonos a que se h a b í a interpuesto una ape lac ión con-
tra el acuerdo del T r ibuna l provincial de repartos, defen-
diendo en tal apelación el cr i ter io de la Jun ta que legal-
mente es tá muerta y en su nombre un Señor que ha firmado 
P..A.. y que ahora se dice Presidente. As í d e c í a m o s , pero 
ahora bien enterados, podemos decir mejor rec t i f icándo-
nos, que los vivos hablan, pues 1). Federico A n d r é s y López, 
ha hecho dos cosas y ha actuado dos veces en el expediente, 
la una durante su t r a m i t a c i ó n no ya como Presidente n i 
siquiera P. A., sino p )r su sóla cuenta y sólo como vecino, si 
tendrá amor al reparto este ciudadano, se pe rsonó sin ser 
parte en tal asunto ni poder tenerla a estas alturas y re-
cusó a uno de los S. S. vocales del Tr ibuna l , y después del 
fallo diciendo que obra en funciones de Presidente (¿qué fun-
ciones serán esas y por qué?) se alza y además s int iéndose ya 
sin d u l a él enamorado del Reparto, añade que t ambién se 
alza como vecino y contr ibuyente. ¿Para qué comentarios 
conociendo la persona incapaz de meterse con nadie si no es 
con los muertos que a diar io lleva a la eterna mansión y 
saliendo ahora nada menos que rompiendo lanzas para no 
enterrar a quien ha d ías que insepulto yace en la plaza 
públ ica? Vamos, a m i g ) Federico, que vas a sor como el 
herrero de Pancru lo, que machacando se le olvida el oficio 
y así t ú en vez de enterrar muertos los vas a desenterrar. 
¡Que te crees t ú eso! 
(Continuará) 
Imprenta de Francisco Clemente—Teruel 
L A V E R 13 A I) 
L A E S T R i t I J A Plaza 5cl McrcaóoJ 9 
H i j o de I s idoro B a y o 
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Casa de icoia 
n 
. J 
S1EM PHE I>AR 
E N C O N T K A B Á E L 
P Ú B L I C O KN 
L A A F A M A D A 
G ó m e z 
Comercio òr TcjiOos 
DEL PAÍS Y EXTRANJERO 
T o m á s ^ ¿ m í n 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
¡GASOLIIÁ! 
Gran existencia de las mejores marcas. MOFONAFTA, 
CLAVILEÑO, etc , etc. 
De venta: S A N J U A N , 1 5 . = Teruel 
S O M B R E R E R Í A Y G O R R E R Í A 
O K — 
L i á i s G a r z a r á n 
lO, P laza Carlos Cas ie l , lO 
Sombreros, Gorras y Boinas 
D K T O O O S M O Ü E L O S 
— PRECIOS ECONÓMICOS 
R a m ó n H^^^^PO 
San Julián, 80.-TERUEL 
¿ t . ^ ¿ t . A * . éih ¿ " -ÍV ^ A%>Jik ÀÍ" Aik ^ JK A ^ A * A 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRAÚLICOS 
. . . r . . . r . . . r . ¡ y ^ y *my ^ y ^my *my *my *my ^ y ^ y W W ^ ? " ^ P " ^ 
Tnheriaa, Bloques de h o r m i g ó n , Fregaderas, Bañe ra s , etc. 
DEPÓSITO de Cal H id ráu l i ca marca «LA P I L A 1 Í Í 0 A » 
Ja más consistente para obras. I 
Pòrtland y Comeutos do varias Marcas f 
Precios especiales para encargos de vagones completos 








LA DULCE A L I A B A 
Gran surtido en licores de las meiores 
marcas y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses 
de Moka y varios. 
Plaza de CARLOS CASTSL, Kütn 1.—TSRUEL 
I > 





Gran Taller Mecánico 
Santiago Andrés 
Reparaciones de Maquinaria en general y Agrícola - Automóviles 
Motocicletas y Bicicletas — Construcciones Metálicas 
Se solda: Auro-hierro dulce y maneable^ Cobre, Latón y Aluminio 
Trabajos de Cerra jer ía e Instalaciones de Aguas 
Reparaciones Garantizadas - Pron t i tud y E c o n o m í a 
Amargura, 9 y 11.—TERUEL 
(Espalda al «Café. Comercial») 
A L P A R G A T E R Í A Y 
C O R D E L E R Í A 
D E 
J O S É HERRERO 
Completo surtido y precios inmejorables. 
PLAZA DE CARLOS CASTEL 
T E R U E L 
C a l z a d o s " L f l E L E G A N C I A " 
000OOO000 
G R A N D E S R E B A J A S U L T I M O S M O D E L O S 
Gran surtido Zapatos lona con piso de goma para señoras, 
caballeros y niños. 
V I U D A D E G R E G O R I O C R E S P O 
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